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中国人民大学,清 華大学,漸 江大学招聴教授(平 成13年11月
まで)
この間,高知大学,高 知県立大学,静 岡大学,福 井県立大学,滋 賀大学,立 命館大学,











(昭和55年5月から平成4年5月 まで幹事 ・評議員,平 成













国 際 マ ー ケ テ ィ ング






流 通構 造 とマ ー ケ テ ィ ング ・チ ャ ネ ル
は しが き 、鉄 鋼 業 の 販 売 体 制
日米 の流 通 イ ノベ ー シ ョン
ま え が き,戦 後 ア メ リカの 家 電 流 通
シス テ ム
ロ本企 業 の マ ス ・マ ー ケ テ ィン グ史
は しが き.東 芝 の 対 米 輸 出 マ ー ケ
テ イ ン グ
21世紀 マ ー ケ テ ィ ング戦 略
は しが き.グ ローバ ル ・マ ー ケ テ ィ
ン グ戦 略
ネ ル ヴ ァ 書 房
中 央 経 済 社
同 文 舘











軽 済 管 理 出 版 社




R.S.テド ロー 『マ ス ・マ ー ケ テ ィ ン
グ史』(近 藤 文 男 監訳) ミ ネ ル ヴ ァ 書 房 1993年4月
V論 文
マ ー ケ テ ィ ン グ 論 の 生 成 一A.W.
シ ョー 理 論 を 中 心 と した 現 代 的 意
義 一
生 成期 に お げ るマ ー ケテ ィ ン グ論 の性
格 一F.E.ク ラー ク の 諸 説 を 中 心
に一
経 済 論 叢 第99巻第3号1967年3月
立命館経営学 第6巻第3・4号1967年12月
























































































rl本の マ ー ケ テ ィ ング管 理
鉄鋼産業とマーケティング











生成 期 の マ ー ケ テ ィン グ論 上
一R .S.バトラー 理 論 の特 徴 一
生 成 期 の マ ー ケ テ ィ ン グ論 の 特 徴 下
一R 、S.バトラー 理 論 を 中 心 に一一





日本 企 業 の グ ローバ ル・マ ー ケテ ィ ング




































経 済 論 叢 第139巻第6号1987年6月









マー ケ ティ ン グ史 研 究 会編
『マーケティング学説史一ア
メ1ノカ編一』同文舘
阿部 真也 ・但馬末雄 ・前 田重




















角松 正雄 ・大石芳裕 編 『国際
マーケティング体系』 ミネル
ヴァ書房
調 査 と研 究 第17号










経 済 論 叢 第169巻第4号2002年4月
経 済 論 叢 第169巻第5・6号





シャープの対米輸出マーケティング(2)経 済 論 叢 第171巻第1号2003年1月































































































































































































立 命 館 大 学 経 営 学 部 教 授
中 京 大 学 商 学 部 助 教 授
福 井 県立大 学経 済学 部講 師
龍 谷 大 学 経 営 学 部 講 師

















京 都 大 学 経 済 学 会
内 外 印 刷 株 式 会 社
京都市南区吉 祥院池田南町13
京 都 大 学 経 済 学 会
606-8501京都 市 左 京 区 吉 田 本 町
振替口座01090-5-17219番
株式会杜 有 斐 閣
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